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KOTA BELVD: Menteri kerjasama diberikan institusi 
Komunikasi dan Multimedia pendidikan tinggi dengan , 
Datuk Seri Dr Salleh Said meng~ kepakaran dan 
Keruak menghargai usaha tenaga sukarelawan universiti 
Vniversiti Malaysia Sabah berkenaan dalam membantu 
(VMS ) membina Rumah kerajaan merancakkan lagi 
Komuniti menerusi program usaha pemilikan rumah untuk 
tanggungjawab sosial korporat rakyat. 
(CSR)bagimembantugolongan "Projek Rumah Komuniti 
kurang berkemampuan ini adalah satu usaha 
memiliki rumah. kemasyarakatan oleh VMS 
Salleh berkata inisiatif yang mengutamakan mereka 
VMS itu juga patut dipuji yangtergolongdalamgolongan 
kerana ia merupakan ; miskin, tidak mempunyai 
pendapatan tetap dan tidak 
mempunyairumahsendiri, dan 
ia merupakan projek rumah 
percuma diagihkan kepada 
golongan sasar yang layak. 
"Pelajar VMS telah 
menyumbangkan tenaga 
sukarelawan mereka untuk 
inembina rumah-rumah 
terse but. Rasa tanggungjawab 
dan nikmat perlu dikongsi 
bersama terutama kepada 
mereka yang memerlukan,". 
katanya ketika berucap sebelum 
Pesta Kalimaran pada 27 Januari 
Oleh DElLROY 
TENOM: Pesta 
Kaliniaran, salah satu pesta 
berkonsepkankeseniandan 
adat seni budaya sukukaum 
Murut, bakal diadakan di 
Dewan Datuk Sanggau 
Jalang Melalap di sini pada 
27 Januari ini. 
Pesta yang akan bermula 
jam 8 pagi itu dijangka 
akan dirasmikan Menteri 
PembangunanLuar Bandar 
Datuk Seri Ra~ Malleh., 
PengerusiPenganjur Aniff 
OKKSanggaumemberitahu 
pestaitumeskipun berstatus 
peringkat daerah kecil 
Me1aIapnamun,persiapannya 
disusun dengan begitu rapi 
bagi memenuhi citarasa 
pengunjung. 
Menurut be-liau, 
Pesta Kalimaran kali ini 
berkonsepkan perayaan 
'Makibombong' ,yang 
merupakan satu perayaan 
adat penuh bererti bagi 
masyarakat Murut Timugon 
yang mana, is seiras dengan 
maksud 'berkhatan' .bagi 
masyarakat Melayu. , 
"Selain itu, betbagai acara 
sampingan telah , disusun 
atur untuk memeriahkan 
lagi perayaan ini antaranya, 
sukan rakyat, pertandingan' 
bolasep'ak 9 sebelah 
kategori lelaki dan wanita, 
persembahan tagunggak, 
tarian kebudayaan dan, 
pertandingan ralaa 
kallmaran. 
, "Pertandingan dari segi 
minuman tradisi danmuzik 
tradisi seperti pertandingan 
rasa tapai, pertandingan 
paluan gong dan lain-lain 
turut diadakan sebagai 
tonto nan generasi Y," 
katanya. 
Orangramaiadalahdialu-
,alukan menghadiri Pesta 
,Kalimaran kali ini yang 
bertema 'Rondo guang, 
Rondo sukuan' atau da1am ~ 
Bahasa Melayu, 'satu bati, 
satu matlamat'. 
BARISAN AJKPenganjur Pesta Kallmaran yang dlketual Anlff(sembnan darl klrI~·. Turut 
kellutan pegawal Daerah Nabawan Fredlal) Gan (sembDan darl kanan). • 
menyempurnakan majlis 
penyerahan sebuah Rumah 
Komuniti di Kampung Pantai 
Emas, di sini pada Ahad. 
Rumah Komuniti 
berkeluasan 55.74183 meter 
. persegi dengan tiga bilik, satu 
bilik air, dapur dan ruang 
tamu itu diserahkan kepada 
seorang penduduk Kota Belud 
Rodzlee Adkil yangmerupakan 
seorang nelayan dan penjaja 
kecil-kecilan dengan anggaran 
pendapatan bulanan RM400 
sebuIan.Rumah Komuniti 
dengankoskira-kiraRM20,OOO 
itu dibina menggunakan sistem 
binaan berindustri (IBS) itu 
disiapkandalam tempohkurang 
daripada'satu bulan. 
Sementara itu, Naib Canselor 
VMS Prof Datuk Dr D 
Kamaruddin D Mudin berkata 
selain di Kola Belud, tiga Iagi 
projek Rumah Komuniti CSR 
VMS telah dibina di Sipitang, 
Tawau dan Sandakan dan akan 
dirasmikan pada Februari ini. ' 
Dalam pada itu, RodzIee, 
36, ketika ditemui pemberita 
melahirkan penghargaan dan 
terima kasih kepada pihak 
VMS atas keprihatinan mereka 
memberikan rumah , yang 
SALLEH menyerahkan replika kund rumah kepada penerima rumah komuniti CSR, 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) Rodzlee Adkil (dua, kiri) • - Gambar BERNAMA 
disifatkannya begitu selesa bagi 
beliau dan isteri serta enam anak 
mereka. 
"Saya sangat gembira 
atas pemberian ini. Saya 
sememangnya mempunyai 
impian untuk memiliki rumah 
sendiri dan hari ini impian saya 
tercapai atas keprihatinan dan 
bantuan daripada pihak VMS. 
Ini juga adalah rezeki untuk 
anak-anak saya," katanya. 
IsteriRodzlee,MasrahOsman ' 
turutmenzahirkankegembiraan 
kerana mereka sekeluarga 
diberikanrurilah yang selesa dan 
selamat berbanding sebelum ini 
hanya rumah kayu dan tidak 
mempunyai bilik. ' 
"Kami juga diberikan 
kelengkapan rumahseperti 
sofa, meja makan, tangki air 
dan turut dilengkapi Iampu 
serta kipas," katanya. 
Pemilihan Rodzlee sebagai 
penerima Rumah Komuniti 
itu dibuat secara bersama 
dengan Pejabat Daerah Kota 
Belud m~nerusi rekod e-Kasih. 
- Bernama 
SALLEH menjamu hidangan bersama penghuni rumah projek rumah kominiti CSR Universiti Malaysia Sabah selepas 
penyerahan rumah itu di Kampung Pantai Emas dekat sini, pada Ahad. - Gambar BERNAMA 
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